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Footer Logo
1Jf Cedarville University (7-11, 2-4) 
vs. 
~Ohio Dominican University (17-7, 6-2) 
Saturday, April 3, 2004 • 1:00 p.m. 
~ -, ~ -ti.fql .. i ~ffl.: J,iii1sl.h~~flft~~'ti;tr - I ~ I I 
•li<i .~ · .. ~••<>sll .s"' #~ iffe ·· ': ,.,_ ;B fr 
Feb.28 
March 8 
Cedarville University 
"Yellow Jackets" 
(7-11, 2-4 AMC South Division) 
GEORGETOWN W,L 
at Warner Southern L 
11-2,3-7 
6-9 
March 10 Philadelphia Biblical W,W 16-0, 14-4 
March 11 at Webber International L 2-7 
March 12 Atlanta Christian w 5-4 
March 13 at Southeastern L,L 1-6,2-3 
March 20 at Eastern Kentucky L 3-26 
March 23 TIFFIN* W,W 3-0,4-3 
March 24 KENYON (1} L 2-3 
March 26 at Rio Grande* (2) L,L 4-5,3-12 
March 27 at Rio Grande* (2} L,L 6-9,0-8 
April 1 at Bluffton ( 1} w 14-9 
April 3 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p.m. 
April 5 OHIO DOMINICAN* (2) 1 p.m. 
April 6 TIFFIN* (2) 1 p.m. 
April8 WALSH (2) 1 p.m. 
April 9 at Wilmington (1) 3p.m. 
April 13 MOUNT ST. JOSEPH (1) 4p.m. 
April 16 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 17 at Mount Vernon Nazarene* (2) 1 p.m. 
April 19 CUMBERLAND (Ky.} (2) 2p.m. 
April 20 at Wittenberg (1) 7p.m. 
Apri122 URBANA* (2) 2p.m. 
April 23 Urbana* (2; at Springfield Mun. Stadium} 6p.m. 
April 30 at Shawnee State• (2) 1 p.m. 
May3 at Shawnee State* (2) 1 p.m. 
May 6-8 NCCAA Midwest Regional (at Spring Arbor, Ml} TBA 
• American Mideast Conference South Division Games 
All start times local 
r:z:::i I ~ (20J1:t :~'10 $asebaU' St$~ings 
NORTH DIVISION OVERALL 
{through 411/04/ w L Pct. w L T 
Saint Vincent 2 1 .667 9 9 0 
Geneva 2 2 .500 15 5 0 
Walsh 2 2 .500 9 14 0 
Malone 1 2 .333 8 7 0 
Point Park 0 0 .000 6 6 0 
Seton Hill 0 0 .000 9 16 0 
SOUTH DIVISION OVERALL 
{through 3130/04/ w L Pct. w L T 
Ohio Dominican 6 2 .000 17 7 0 
Shawnee State 3 1 .750 7 9 0 
Rio Grande 5 3 .625 23 11 0 
CEDARVILLE 2 4 .333 7 11 0 
Urbana 1 3 .250 6 15 0 
Tiffin 1 5 .167 9 13 0 
Mt. Vernon Nazarene 0 0 .000 12 8 0 
Pct. 
.500 
.750 
.391 
.533 
.500 
.360 
Pct. 
.708 
.438 
.676 
.389 
.286 
.409 
.600 
The Cedarville University baseball team hosts the Ohio Dominican 
University Panthers in an American Mideast Conference South Division 
doubleheader today at Yellow Jacket Field. The two teams' doublehead-
er for yesterday afternoon was rained out. 
The Yellow Jackets enter today's contests with a 7-11 (2-4AMC South) 
mark after posting a 14-9 11-inning non-conference win at Bluffton on 
Thursday. Ohio Dominican, ranked #22 in the most recent NAIA National 
Ratings, is 17-7 (6-2 AMC South) on the season after losing a 18-14 
slugfest at Ohio Wesleyan on Thursday. 
Travis Allen, a senior outfielder from 
Bakersfield, CA, leads the Jackets with 
23 base hits while posting a .418 bat-
ting average. Catcher Jeff Lowe, a 
junior from West liberty, OH,. leads 
the 2004 squad with seven doubles. 
The NCCAA All-American also paces 
the team with 10 runs batted in and 29 
total bases. Richie Reeder, a freshman 
infielder from York, PA, paces the team 
with a .419 batting average and a .581 ' - _ = ~· - ~ _._ . ..,. 
slugging percentage. Jon Oren, a Senior outfielder Travis Allen 1s 
senior third sacker is hitting .333 while second on the Y~llow Jackets with a 
leading Cedarville in runs scored with .4tB batting average. 
16. Senior outfielder Forest Greetham has already added 11 stolen 
bases to his career total of 37 entering the 2004 campaign. Matthew 
Bonin, a 6°0 sophomore left-handed hurler, has registered three of the 
Yellow Jackets' seven victories. He leads the staff with 30.2 innings 
pitched and 35 strikeouts to go along with a 3.52 earned run average. 
Senior pitcher Josh Smith has picked up two victories in the '04 campaign 
in five starts on the mound for Cedarville 
Ohio Dominican has captured NAIA Regional, Super Regional titles 
and berths in the NAIA World Series for three consecutive seasons. To 
continue the streak, the Panthers will depend on a veteran pitching staff, 
quality defense and the emergence of several newcomers. Jonathan 
Sanchez, a 6-3 senior left-hander and this week's NAIA National Pitcher 
of the Week, anchors the pitching corps. He is 20-2 over the last two sea-
sons and has been named AMC Pitcher of the Year each season. All• 
AMC South Division performer Jeff Kidd, a 6-0 senior outfielder, batted 
.375 with 4 HR's and 41 RBl's last season. Shortstop Angel Lopez 
returns after leading ODU with 59 RBl's in 2003. The Panthers have 
launched 19 home runs in the first 24 games of the '04 season. 
ODU took three of the four games played against Cedarville last sea-
son 11-1 and 6-5 wins in Columbus, and 10-1 at CU with the Yellow 
Jackets salvaging a 8-3 win in that nightcap. 
~ I ,,_. · Iasi· At ,8at" ... ... . :1 
Cedarville scored five times in the 11th inning to 
complete a 14-9 come-from-behind victory at Bluffton 
in a non-conference game on Thursday. The win 
ended a five-game losing streak for the Yellow 
Jackets. 
CU trailed 9-6 before getting two runs in the 8th 
and an unearned run in the 9th to tie it Bluffton's first 
two batters reached base in the 10th inning, but IF 
reliever and winning pitcher Phil Westenbarger got 
out of the jam, That set up the Jackets' big 11th inning Senior second base-
when they took advantage of four hits and six Beaver man Eric Carroll 
errors. pounded out 4 hits 
Travis Allen and Eric Carroll led Cedarville's 22-hit in win over Bluffton. 
attack with four hits apiece. Richie Reeder, O.J. 
Skiles, Jon Oren, Dave Terrill, and Brody Morris added two hits each. 
~I I 
The Yellow Jackets again host the Ohio Dominican Panthers in an 
AMC South Division doubleheader on Monday at 1 p.m .. Tiffin University 
visits CU for an AMC South Division twinbill on Tuesday beginning at 1 
p.m. The squad will face visiting Walsh University in a AMC South 
Division doubleheader on Thurs., April 8 at 1 p.m. 
~I Q'.~;Al{~~~IVERSITY #¥ELL.OW JAC~Etsv I~ Head Coach: Greg Hughes Assistant Coaches: Jameson Adams, Ben Galbreath, Ted Galbreath, John Meyer 
t-12 ~ fQ§ 1:11 W1 Y.I.. .!H Hometown High School Mmr 
Kiel Boynton p 5-9 155 So R-R Prineville, OR Crook County Christian Middle Childhood Education 
3 Tim Hubler IF 5-7 140 Fr R-R Elizabethtown, PA Mt Calvary Christian Business Management 
4 Brody Morris IF 6-0 175 So R-R Richardson, TX Garland Christian Psychology 
5 Jeff Lowe C/IF 6-3 230 Jr L-R West liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
6 Jon Oren IF/P 6-0 185 Sr R-R Noblesville, IN Heritage Christian International Studies 
7 Brady Ratzlaff p 6-0 160 Fr R-L Frankfort, OH Adena Criminal Justice 
8 Josh Smith p 6-1 185 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management 
9 Forest Greetham OF 6-0 150 Sr R-R Wellington, OH Wellington Organizational Communications 
11 Richie Reeder IF 5-8 170 Fr R-R York, PA Northeastern Broadcasting 
12 Justin Ensign 1b 6-1 165 Fr R-R Columbus, OH Worthington Christian Pre-Med 
13 Kevin Brown IF 6-0 180 Fr R-R LaSalle, IL Peoria Christian Psychology 
14 Alex Pummell C 5-11 185 So R-R Morenci, Ml Morenci Undeclared 
15 Mike Zerminski IF 6-2 170 Jr R-R Springfield, IL Southeast Mechanical Engineering 
16 David Snow p 6-3 190 Jr L-R Groveport, OH Tree of Life Christian Criminal Justice 
17 Phil Buben C 5-9 150 Fr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian Pre-Sem. Bible/Counseling 
18 Chris Gompf C/OF 6-1 155 Fr R-R Cardington, OH Cardington Lincoln Undeclared 
19 Andrew Noble P/1b 6-5 230 So L-L Franklin, OH Franklin Physical Education 
20 Matthew Bonin p 6-0 190 So L-L Patton. PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Eric Carroll IF 5-10 165 Sr R-R Delaware, OH Delaware Christian Middle Childhood Education 
22 Dave Terrill IF 6-1 190 Sr R-R Lebanon, OH Middletown Christian Physical Education 
23 Adam Wise C 5-10 190 So R-R Gahanna, OH Evangel Christian Sport Management 
24 Phil Westenbarger p 6-0 190 So R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-Seminary Bible 
25 O.J. Skiles OF 5-10 180 Sr R-R Modesto, CA Modesto Christian Nursing 
26 Dan White p 6-0 185 Fr L-L Endwell, NY Ross Comers Christian Technical & Prof. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 Sr R-R Bakersfield, CA Centennial Physical Education 
28 Eric Johnson IF 5-8 145 Fr L-R Latham, NY Shaker Mechanical Engineering 
29 Mark Eisentrager OF 5-8 150 Jr L-l Grandville, Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Scott Tarvin p 6-5 210 Fr l-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
31 Bryan Metcalf p 6-1 195 Fr R-R Gahanna, OH Evangel Christian Acad. Eleclrical Engineering 
~ I Q}IIQ DOM:JNICA!N UNIVERSIX~ 1'PA'INTJIEK.S;, I~ ' • .:... ll~l, .• , ,- . __ · Head Coach: Paul Page Assistant Head Coach: Ron Casserly Assistant Coach: Jay Stoner 
t-12 ~ Pos 1:11 W1 Y.I.. B-T Hometown High School 
1 Mike Hanners P/IF 5-10 165 Fr R-R Groveport, OH St Francis DeSales 
2 Aaron Yorde IF 5-10 175 So R-R Columbus, OH St. Francis OeSales 
3 Nick Assmann C/IF 5-10 165 Fr R-R Columbus, OH Bishop Hartley 
4 Benny Cepeda p 6-2 170 Jr R-R Rio Piedras, PR Ramon Vila Mayo 
5 Noel Cepeda p 6-0 150 So L-l Rio Piedras, PR Ramon Vila Mayo 
6 Sean Cuny OF 5-11 180 So R-R Youngstown, OH Boardman 
7 Tristan Ribar OF 5-8 160 So R-R Cleveland, OH Shaker Heights 
8 Dixon Irizarry p 6-0 175 Jr l-L Sabana Grande, PR Blanca Maloret 
9 Jeff Kidd OF 6-0 190 Sr R-R Gahanna, OH St. Francis DeSales 
10 Patrick Washington 2b 5-7 150 Fr R-R Columbus, OH Northland 
11 Matt Koblens OF 5-11 170 So l -L Westerville. OH Westerville North 
12 Angel Lopez ss 5-10 165 Jr R-R Cidra, PR Superior Vocacional Cidra 
13 Josh Calder P/IF 5-10 170 Fr R-R Grove City, OH Grove City 
16 Wes Page 2b 5-10 170 Sr R-R Westerville, OH Westerville North 
20 Chris Ofat p 6-2 180 Sr R-R Bellaire, OH Bellaire 
22 Percy Rier C 6-2 210 So R-R Rio Grande, PR Colegio Catolico Santiago 
23 John Edmonds 3b 6-2 185 Fr l-R Columbus, OH Worthington Christian 
24 Jon Sanchez p 6-3 165 Sr L-L Sabana Grande, PR Blanca Malaret 
25 Nick Kelley P/IF 5-9 165 Fr l-R Waverly, OH Waverly 
26 Dan McCarthy p 6-1 190 Jr R-R Gahanna, OH Gahnna Lincoln 
28 JimHaput p 6-3 200 Sr R-R Canton, OH GlenOak 
29 Bill Markowitz p 6-1 180 Fr R-l Liberty, OH Liberty 
31 Brett Counts C 6-0 190 Sr R-R Bexley, OH Bexley 
32 Brian Goudy p 6-1 170 Sr R-R Galloway, OH Westland 
33 Arnoldo Rodriguez 3b 5-8 190 So R-R Cidra, PR Ana J . Candelas 
34 Danny Bonilla p 6-3 215 Jr R-R Aguada, PR Or. Carlos Gonzalez 
36 Justin Boulder OF/P 6-2 185 Fr R-R Louisville, OH Louisville 
38 Ryan Vaughn C 6-0 180 Fr R-R Youngstown, OH Boardman 
43 Pat Conley OF 6-0 200 Fr l-l Tallmadge, OH Tallmadge 
44 Kyle Moore C/1b 6-3 205 Fr R-R Warren, OH Howland 
45 Matt Altenburger C 6-3 210 Fr S-R Ottoville, OH Ottoville 
46 Phil Franks 1b 6-3 215 Fr R-R Hilliard, OH Davidson 
47 Dan Furino p 6-2 190 Fr R-R Waterloo, ONT St. David 
Player AVG GP-GS AB R R 2B 3B RR RBI TB SLG% BB RBP SO GOP OB% SF SR SB-ATT PO A E FLO% 
29 Mark Bisentrager. 1.000 14-0 
11 Richie Reeder ••••• 419 13-8 
27 Travi1 Allen •• ;.. .us 18-18 
15 Mike zerlllinsld... .371 14-12 
21 Bric carroll •••••• 340 17-16 
5 Jeff Lowe ••••••••• 333 18-18 
6 Jon Oren......... .333 17-17 
14 Alex Pummell •••••• 333 5-1 · 
13 Kevin BrCIWll...... .333 3-0 
22 Dave Terrill ••••• 
25 O.J. Skiles •••••• 
19 Andrew Noble ••••• 
4 Brody 11o=is •••• • 
18 Chris Gallpf •••••• 
9 Forest Greetham •• 
23 Ada.a Wise •••••••• 
3 Tia Buhler ••••••• 
16 David Snow ••••••• 
31 Bryan Metcalf •••• 
24 Phil Westenbarger 
20 Matthew Bonin •••• 
17 Phil Buben ••••••• 
7 Brady Ratzlaff ••. 
26 Dan White •••••••• 
28 Bric Johnson ••.•. 
30 Scott Tarvin ••••• 
1 !Ciel Boynton ••••• 
8 Josh Smith •.•••.• 
• 293 17-14 
.281 16-12 
• 259 17-13 
• 238 17-14 
• 235 11-7 
.211 18-17 
. ooo 8-0 
• ooo 6-0 
• ooo 7-0 
.ooo 3-0 
.ooo 8-0 
.ooo 5-5 
.ooo 1-0 
.000 3-2 
• ooo 2-0 
. ooo 2-0 
• ooo 1-1 
• ooo 5-0 
• 000 5-5 
1 11 1 0 
31 6 13 S 
55 8 23 2 
35 3 13 2 
50 11 17 0 
66 5 22 7 
54 16 18 3 
6 2 2 0 
3 0 1 0 
41 11 12 
32 4 9 
27 3 7 
42 6 10 
17 1 4 
57 10 12 
6 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 · 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals •••••••••••• ••• 313 18-18 524 99 164 28 
Opponents.......... . .307 18-18 502 117 154 32 
0 0 0 
0 0 8 
0 0 7 
1 0 7 
1 0 8 
0 0 10 
1 0 4 
0 0 2 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 10 
0 3 
0 ' 
0 3 
0 5 
0 5 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
11.000 
18 .581 
25 .,s5 
17 .486 
19 .380 
29 .(39 
23 .426 
2 .333 
1 .333 
17 .us 
9 .281 
9 .333 
11 .262 
4 .235 
13 .228 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .oo.o 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 0 
3 0 
1 1 
S 1 
5 3 
3 0 
8 0 
1 0 
0 0 
0 0 1.000 
2 0 .471 
5 0 .439 
2 3 .452 
4 
3 
6 
1 
2 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 .424 
4 4 .362 
3 0 .419 
3 0 .429 
0 0 .333 
0 8 
2 6 
0 3 
' 11 
1 1 
1 ' 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 .333 
1 .378 
1 .394 
0 .313 
1 .350 
3 .303 
1 .143 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0-1 
0-0 
3-4 
0-0 
3-4 
1-1 
2-2 
0-0 
0-0 
2 1-1 
1 0-0 
0 0-0 
2 7-8 
2 0-0 
3 11-16 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 o-o 
0 o-o 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
3 0 77 198 .378 50 13 58 15 .382 7 14 28-37 
6 8 100 222 .442 79 16 94 8 .,10 11 10 47-54 
0 0 
·5 1 
31 0 
28 22 
2 5 
61 4 
11 30 
9 3 
0 0 
66 17 
16 1 
33 6 
7 24 
42 6 
57 1 
0 0 
1 2 
1 3 
0 0 
1 4 
1 ' 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 3 
0 6 
0 .000 
0 1.000 
1 .969 
1 .980 
2 .778 
0 1.000 
2 .953 
1 .923 
0 .ooo 
4 .954 
0 1.000 
1 .975 
7 .816 
0 1.000 
1 .983 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 1.000 
1 .750 
0 1.000 
381 142 21 . 961 
391 206 39 . 939 
LOB - TeBIII (118), Opp (120). DPs turned - TeBIII (9), Opp (19). IBB - Team (3), Lowe 1, Reeder· 1, Terrill 1, Opp (2). Picked 
off - Reeder 1, Zenilinski 1, Mo=is 1, Allen 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SRO/CBO SV IP R R ER BB SO 2B 3B RR AB B/Avg 'HP RBP BK SFA SHA 
30 Scott Tarvin ••••• 0.00 
26 Dan lihite •••••••• 0.00 
6 Jon Oren ••••••••• 0.00 
24 Phil Westenbarger 2 . 19 
31 Bryan Metcalf ••.• 2.45 
20 Matthew Bonin •••• 3.52 
8 Josh Smith •••.••. 6.85 
19 Al1dnw Noble ••••• 9 . 43 
1 Kiel Boynton .•••• 9.82 
16 David Snow ••••••• 10.80 
22 Dave Terrill ••••• 18 . 00 
7 Brady Ratzlaff •.• 33.75 
0-0 
o-o 
o-o 
1-1 
o-o 
3-1 
2-3 
1-2 
0-1 
0-2 
0-0 
0-1 
1 
2 
1 
8 
3 
5 
5 
5 
5 
7 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 7 .o 2 0 0 3 2 
0 1.2 1 0 0 1 1 
0 1.0 1 0 0 1 1 
0 12.1 12 7 3 8 11 
0 7 .1 9 2 2 1 5 
0 30.2 21 18 12 14 35 
0 23.2 31 22 18 8 14 
0 21.0 37 27 22 13 9 
0 7 .1 14 12 8 4 4 
1 10.0 15 12 12 12 7 
0 1.0 3 2 2 0 3 
0 4.0 8 15 15 14 2 
0 
0 
0 
1 
1 
6 
8 
8 
3 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 23 .087 
0 , 6 .167 
0 4 .250 
0 46 .261 
0 27 .333 
1 110 .191 
1 97 . 320 
4 92 .402 
2 34 .412 
0 41 .366 
0 6 . 500 
0 16 .500 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
Totals •••••••••••• • • 6.66 7-11 18 18 5 2/0 
Opponents ••••••••..• 4.56 11-7 18 18 4 1/0 
1 127 .O 154 117 94 79 94 32 6 8 502 .307 15 16 1 lL 10 
1 130.1 164 99 66 so 58 28 3 0 524 .313 12 13 1 7 14 
PB • Team (7), Lowe 4, Pwmllell 2, Gompf 1, Opp (6}. Pickoffs - Team (4), Noble 2, Snow 1, Gompf 1, Opp (4). SBA/ATT - Gompf 
(20-24), Lowe (18-20), Noble (13-13), Puamell (8-9), Bonin (8-8), Smith (7-7), Boynton (5-6), Ratzlaff (4 - 6), Metcalf (2-4), 
Snow (3~4), Westenbarger (4-4), Tarvin (1-2), Buben (1-1). 
The 'Ville Barber Shop 
87 N. Main St., Cedarville, OH 45314 
Tues.-Fri., 9 am-6 pm, Sat. 9 am-3 pm 
"GO 
JACKETS!" 
Tony Pergram 
